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Considerando a necessidade de discutir questo˜es socioambientais de forma cr´ıtica no contexto
escolar, sa˜o apresentados referenciais teo´rico-metodolo´gicos que podem balizar esse trabalho.
Tambe´m, sa˜o mencionados alguns exemplos de propostas desenvolvidas sob essa perspectiva, bem
como limites e potencialidades encontrados nesse processo.
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This article presents theoretical and methodological frameworks that can mark discussions about
social and environmental issues in the high school. Are indicated some examples of proposals
developed in this perspective and limits and potentials found in this process.
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As questo˜es socioambientais teˆm conquistado espac¸o
significativo na sociedade contemporaˆnea. Discusso˜es
sobre disponibilidade de a´gua pota´vel, mudanc¸as
clima´ticas, produc¸a˜o e distribuic¸a˜o de energia e de ali-
mentos, biotecnologia, cata´strofes naturais, etc., preocu-
pam a sociedade porque o bem estar humano e a dis-
ponibilidade de recursos naturais sa˜o as bases para o
seu desenvolvimento. Essa preocupac¸a˜o, articulada a`s
evideˆncias de degradac¸a˜o ambiental apresentadas nos re-
lato´rios publicados pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanc¸as Clima´ticas (IPCC) e as publicac¸o˜es alarmis-
tas presentes na mı´dia, fizeram com que essas questo˜es
deixassem de ser vistas como mais um modismo ou uma
dramatizac¸a˜o de militantes radicais. As mesmas passa-
ram a ocupar as agendas de muitos governos, organismos
internacionais, movimentos sociais, setores empresariais
e a sociedade como um todo.
Esse movimento em prol das questo˜es socioambientais
tambe´m pode ser percebido no contexto da Educac¸a˜o
Ba´sica (Ensinos Infantil, Fundamental e Me´dio). Basta
compararmos livros dida´ticos de F´ısica do Ensino Me´dio
anteriores a` de´cada de 1990 com livros atuais, para per-
cebermos a eˆnfase que vem sendo dada a essas questo˜es.
Em livros mais antigos a abordagem do conteu´do de Leis
da Termodinaˆmica, por exemplo, na˜o vinha associada
a discusso˜es sobre a questa˜o energe´tica mundial ou so-
bre mudanc¸as no clima, como acontece em livros atuais.
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O mesmo pode-se afirmar sobre o conteu´do de eletro-
magnetismo, que hoje esta´ associado a discusso˜es sobre
produc¸a˜o, distribuic¸a˜o, consumo e economia de energia
ele´trica. Contudo, vale colocar que mesmo nos livros atu-
ais, essas discusso˜es comparecem em textos introduto´rios
e/ou complementares e de forma superficial, na˜o permi-
tindo ao aluno uma compreensa˜o efetiva a respeito do
assunto.
Vale lembrar que a abordagem dessas questo˜es en-
contra respaldo nos documentos oficiais da Educac¸a˜o
Ba´sica. De acordo com os Paraˆmetros Curriculares Na-
cionais (PCN), o Ensino Me´dio deve contribuir para a
formac¸a˜o de alunos mais conscientes de suas responsa-
bilidades enquanto cidada˜os, capazes de participar de
forma inteligente e informada de deciso˜es que envol-
vem tanto assuntos referentes a` comunidade em que vi-
vem, quanto a`s questo˜es mais amplas, que apresentam
relac¸o˜es intr´ınsecas entre os aspectos sociais, econoˆmicos,
pol´ıticos e ambientais. Particularmente no que se refere
a` F´ısica, o documento afirma que ”trata-se de construir
uma visa˜o da F´ısica voltada para a formac¸a˜o de um ci-
dada˜o contemporaˆneo, atuante e solida´rio, com instru-
mentos para compreender, intervir e participar na reali-
dade” [1]-p.59.
Para muitos, esse discurso tem resultado em um esvazi-
amento de conteu´dos o que de fato acontece em perspec-
tivas reducionistas, a exemplo das que se centram, unica-
mente, em informac¸o˜es divulgadas pela mı´dia sem emba-
samento cient´ıfico, econoˆmico, pol´ıtico ou cultural. Como
exemplo, podemos citar as corriqueiras discusso˜es sobre a
reciclagem do lixo, que muitas vezes e´ apresentada como
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a soluc¸a˜o para os problemas socioambientais que vimos
enfrentando. Esquece-se, nesse caso, dos princ´ıpios da
Termodinaˆmica e da irreversibilidade dos processos; da
impossibilidade de transformar sem deteriorar e da neces-
sidade de repensar o modelo de produc¸a˜o e consumo que
estamos seguindo. O mesmo acontece quando se discute
a questa˜o energe´tica considerando somente o Princ´ıpio
de Conservac¸a˜o de Energia; em outras palavras, por que
economizar energia se ela se conserva?
Ao buscar abordar essas questo˜es numa perspec-
tiva mais cr´ıtica, ao contra´rio de um esvaziamento de
conteu´dos, precisamos de um aprofundamento maior.
Em especial, porque as questo˜es que aqui estamos consi-
derando sa˜o permeadas por riscos e incertezas e necessi-
tam de discusso˜es que va˜o ale´m dos conceitos cient´ıficos
tradicionalmente presentes nos curr´ıculos escolares e da
ana´lise de aspectos positivos e negativos associados ao
uso de determinadas tecnologias.
Em func¸a˜o disso, quando voltamos nossa atenc¸a˜o para
essa problema´tica, surgem va´rios questionamentos: quais
questo˜es socioambientais abordar no contexto educaci-
onal? Como seleciona´-las? Quais conhecimentos sa˜o
necessa´rios para compreendeˆ-las? Como abordar es-
sas questo˜es considerando aspectos sociais, pol´ıticos,
econoˆmicos e, tambe´m, cient´ıficos? Como articula´-las ao
curr´ıculo pre´-estabelecido nas escolas? O que propor, em
termos de ac¸o˜es e estrate´gias, visando a` formac¸a˜o para a
compreensa˜o, intervenc¸a˜o e participac¸a˜o na realidade?
Dentre as diversas perspectivas teo´ricas que podem
nos orientar na busca por respostas a essas perguntas
e no desenvolvimento de propostas escolares centradas
em questo˜es socioambientais, destacam-se: a Educac¸a˜o
Cieˆncia-Tecnologia-Sociedade (CTS), a Educac¸a˜o Am-
biental Cr´ıtica, Complexa e Reflexiva e a Abordagem
Tema´tica.
A Educac¸a˜o CTS defende que na˜o basta ensinar apenas
os conceitos cient´ıficos, descontextualizados da realidade.
Torna-se necessa´rio um ensino que fornec¸a subs´ıdios para
tornar poss´ıvel uma compreensa˜o cr´ıtica e reflexiva so-
bre o contexto cient´ıfico-tecnolo´gico e suas relac¸o˜es com
a sociedade [2]. Nessa perspectiva, portanto, a abor-
dagem de temas socioambientais e´ desenvolvida com a
intenc¸a˜o de contribuir para o desenvolvimento de com-
promissos sociais diante de problemas ainda na˜o estabe-
lecidos, os quais devem estar voltados, principalmente,
a` precauc¸a˜o e na˜o a` remediac¸a˜o. Para tanto e´ recomen-
dada a abordagem de temas de relevaˆncia social de forma
interdisciplinar, visto que, para compreendeˆ-los, devido a`
sua complexidade, sa˜o necessa´rios conhecimentos de dife-
rentes a´reas. Ale´m disso, e´ preciso considerar diferentes
perspectivas, associadas a distintas compreenso˜es sobre
Racionalidade Cient´ıfica, Desenvolvimento Tecnolo´gico e
Participac¸a˜o Social [3]. Em outras palavras, para ale´m
dos conhecimentos cient´ıficos e tecnolo´gicos necessa´rios
para compreender determinado tema, e´ preciso discu-
tir benef´ıcios e malef´ıcios associados aos produtos des-
ses conhecimentos; analisar o processo de produc¸a˜o des-
ses conhecimentos e suas relac¸o˜es com o contexto so-
cial, reconhecendo as contradic¸o˜es presentes ao longo do
mesmo; abordar as insuficieˆncias da cieˆncia e a neces-
sidade de adequac¸o˜es sociote´cnicas, compreendendo as
pol´ıticas pu´blicas envolvidas.
A Educac¸a˜o Ambiental Cr´ıtica, Complexa e Refle-
xiva contribui para o debate em especial quando en-
fatiza a necessidade de abordar as questo˜es socioambi-
entais pelo vie´s da complexidade, tanto no aˆmbito ci-
ent´ıfico quanto social. De acordo com essa perspectiva,
as questo˜es socioambientais devem ser tratadas por uma
cieˆncia longe das determinac¸o˜es e pro´ximas das situac¸o˜es
de na˜o equil´ıbrio [4], enfatizando as relac¸o˜es intrincadas
que se estabelecem e que esta˜o relacionadas a aspectos
econoˆmicos, sociais, pol´ıticos, etc. Sob esse ponto de
vista, a cieˆncia e´ entendida como elemento em trans-
formac¸a˜o, explicitando a auseˆncia de soluc¸o˜es fechadas,
em que imperam o certo e o errado. Isso requer algu-
mas considerac¸o˜es, quais sejam: (i) contrapor um sistema
dinaˆmico a` visa˜o esta´tica da cieˆncia; (ii) considerar as res-
tric¸o˜es entro´picas nas diversas transformac¸o˜es presentes
nos processos dinaˆmicos; (iii) considerar o conceito de
“flecha do tempo” e, (iv) considerar as relac¸o˜es entre os
diversos fenoˆmenos, especialmente quando de naturezas
distintas [5].
Por fim, a Abordagem Tema´tica, proposta por Deli-
zoicov, Angotti e Pernambuco, com base nos pressupos-
tos educacionais de Paulo Freire, constitui-se em uma
perspectiva curricular em que sa˜o identificados temas a
partir dos quais se selecionam os conteu´dos cient´ıficos
necessa´rios para compreendeˆ-los. Traz, portanto, im-
portantes contribuic¸o˜es por sistematizar o trabalho com
temas no ensino de cieˆncias. Para a definic¸a˜o dos te-
mas a serem trabalhados e a sua articulac¸a˜o com co-
nhecimentos cient´ıficos, os autores propo˜em a dinaˆmica
da Investigac¸a˜o Tema´tica, constitu´ıda por cinco etapas:
na primeira etapa e´ feito o levantamento preliminar das
condic¸o˜es locais em que vivem os alunos e seus familiares;
na segunda, em func¸a˜o da ana´lise dos dados apreendi-
dos, e´ feita a escolha, pelos educadores, de situac¸o˜es que
possam vir a ser os temas geradores; na terceira, denomi-
nada c´ırculo de investigac¸a˜o tema´tica, da qual participam
tambe´m pais de alunos e outros representantes da comu-
nidade, sa˜o definidos os temas; na quarta etapa se realiza
a reduc¸a˜o tema´tica, que e´ a elaborac¸a˜o e planejamento
do ensino, e, na quinta, e´ realizado o desenvolvimento
do planejamento em sala de aula. Assim, de acordo
com essa proposta, o conteu´do programa´tico nasce dos
pro´prios educandos, da sua relac¸a˜o com o mundo e vai se
transformando a` medida que esse mundo e´ desvendado.
O conhecimento escolar passa a ser, principalmente, ins-
trumento de compreensa˜o e ac¸a˜o sobre o mundo f´ısico e
social, que se torna o objeto de estudo [6].
Tomando por base esses pressupostos, uma perspectiva
cr´ıtica diante de situac¸o˜es envolvendo a tema´tica Ener-
gia Nuclear, por exemplo, devera´ considerar as diferentes
dimenso˜es envolvidas no problema, para ale´m de conhe-
cimentos relacionados a` constituic¸a˜o do nu´cleo, a`s trans-
formac¸o˜es nucleares, a`s radiac¸o˜es emitidas e seus efeitos
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ambientais e biolo´gicos. Implica discutir a construc¸a˜o
histo´rica dos conhecimentos cient´ıficos e tecnolo´gicos en-
volvidos e, tambe´m, analisar os rumos das pesquisas
atuais e as suas intencionalidades. Ale´m disso, deve-se
atentar ao fato de que as deciso˜es no campo da Energia
Nuclear sa˜o permeadas por incertezas e especificidades,
sendo tomadas considerando elementos que extrapolam
o conhecimento cient´ıfico. Por exemplo, ao se discutir
os poss´ıveis usos, vantagens e desvantagens das usinas
nucleares brasileiras, havera´ sempre um limite sobre a
contribuic¸a˜o exclusivamente cient´ıfica para as deciso˜es a
serem tomadas. Assim, cabe reconhecer os riscos e in-
certezas associados a essa questa˜o o que requer promover
uma reflexa˜o mais abrangente, implicando considerar as-
pectos dinaˆmicos e complexos tanto sob a perspectiva
da cieˆncia, quanto de uma formac¸a˜o mais ampla. Nesse
caso, propo˜e-se dar espac¸o para que os alunos tomem
contato com diferentes olhares sobre o mesmo assunto
(posicionamento pol´ıtico, econoˆmico, cultural, ambiental
etc.) para que possam se posicionar. Esse posiciona-
mento cr´ıtico na˜o deve ser encarado como final e defini-
tivo, mas pass´ıvel de revisa˜o e reposicionamento frente
a` evoluc¸a˜o da dinaˆmica social, se caracterizando como
compromisso social.
Certamente ha´ muito a ser feito para se alcanc¸ar essa
compreensa˜o cr´ıtica da sociedade perante as questo˜es so-
cioambientais. Algumas ac¸o˜es, ainda que pontuais, teˆm
sido desenvolvidas na Educac¸a˜o Ba´sica e na Formac¸a˜o
Inicial e Continuada de Professores [7–11]. Dessas ex-
perieˆncias, percebeu-se que as escolas esta˜o abertas para
desenvolver trabalhos dessa natureza, contudo, precisam
de agentes externos a ela, que auxiliam os professores,
principalmente, no que se refere a`s possibilidades de abor-
dar os conteu´dos nessa perspectiva. Esse interesse por
parte das escolas comparece, tanto porque a abordagem
de temas socioambientais pode potencializar a compre-
ensa˜o dos conceitos cient´ıficos quanto porque e´ impor-
tante para a formac¸a˜o cidada˜ dos alunos, apontando que
ha´ olhares diferenciados com relac¸a˜o a` func¸a˜o social da
escola. Articulado a isso, comparece a necessidade de
problematizar e aprofundar as compreenso˜es dos profes-
sores sobre a abordagem de temas, em especial, no que se
refere ao papel que os conhecimentos cient´ıficos assumem
nesse contexto. Constatou-se, tambe´m, que a abordagem
de temas socioambientais sob a perspectiva aqui defen-
dida, contribui para que os alunos construam um novo
n´ıvel de conhecimento da realidade, ale´m de mudarem
sua compreensa˜o sobre o sentido da escola, do pro´prio
conhecimento e das questo˜es em estudo.
Apesar desses resultados, ha´ muito a ser investigado.
Por exemplo, no que se refere aos espac¸os, estrate´gias e
dinaˆmicas para inserc¸a˜o dessas discusso˜es na Educac¸a˜o
Ba´sica, considerando diferentes realidades. Tambe´m, de-
mandamos uma maior explicitac¸a˜o com relac¸a˜o a`s contri-
buic¸o˜es do conhecimento da F´ısica para a compreensa˜o
das questo˜es socioambientais; conhecimento esse que, na
maioria dos casos, esta´ pautado na linguagem das inde-
terminac¸o˜es e da complexidade e precisa ser articulado
ao contexto escolar.
Por fim, vale ressaltar que as reflexo˜es, propostas e
pra´ticas aqui apresentadas apenas sinalizam poss´ıveis ca-
minhos, os quais, se espera, estimulem o debate em torno
dessa tema´tica e explicitem a necessidade de nos de-
bruc¸armos mais sobre esse assunto.
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